







并深受欧洲消费者的喜爱 , 19 世纪下半叶开始向东













本上是粗包装 ,产品的附加值低 ,差异化程度低 ,国
际竞争力不足。例如安溪乌龙茶(安溪乌龙茶的产
量大约占全国乌龙茶产量的 1/4 ,占福建乌龙茶产
量的 1/3)的出口中 ,有95%以上是3 kg 以上的粗包
装 ,而且主要是以毛茶形式 ,供给国外企业(作为生
产茶水罐头的原料)和餐馆等大客户。




点 ,具有特殊的工艺和独特的风味 ,产品声誉极好 ,
市场潜力极大。农业是与自然属性相结合的 ,乌龙
茶的供给数量和质量受到土地 、自然周期和人力的




程具体表现见表 1:假设有 A 、B两家贸易出口公司 ,
都有经营出口乌龙茶(假设其实力相当)。如果 A 、B
两公司都按照市场规律办事 ,公平竞争 ,则它们将得
到的收益均为 7。如果其中一方 ,如 A公司 ,为了抢
占业务 ,产品定价低于市场价 ,而 B 公司不降价 ,其
大部分业务将有可能被 A公司抢走 ,最终的结局是
A得 8 ,B 得 1;而如果 B 公司也降价 ,与 A 争夺客








降价 (5 , 5) (8 , 1)






突破原来传统口岸后 ,分别从福州 、泉州 、厦门 、汕







济主体 ,由于竞争对手降价 ,选择余地大大减小 ,亦
不得不降价 。所以 ,经营规模小 ,经营策略偏向短期
利益 ,而不是很重视长期信誉的经济主体 ,一般选择
不保证质量的策略 。













生检疫标准上 。欧盟自 2000 年 7月起提高对茶叶
农药残留量的检验标准 ,从原来的 7种指标增至 65





























不断开发新产品 ,升级出口结构 ,改进包装 ,丰富包



























































小。20世纪 90年代开始 ,即使在我国高关税下 ,国
外一些著名跨国茶叶公司仍把目光瞄准庞大的中国
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